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La presente investigación tuvo como objetivo general examinar cual es la influencia 
de las cuentas por cobrar en la empresa Multicargas & Asociados SAC, distrito el 
Callao 2017La investigación fue no experimental transversal, aplicada, 
correlacional causal, la población estuvo conformada por todos, representada por 
50 empleados de la empresa en estudio, mientras que la muestra la conformaron 
29 empleados. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento 
aplicado el cuestionario. Los resultados mostraron que, las cuentas por cobrar 
influyen   en la empresa según esta última encuesta explicada por las cuentas por 
cobrar en la empresa Multicargas & Asociados SAC, distrito el Callao 2018. Consta 
de las dimensiones política de crédito, cobranza. En cuanto el estudio de los 
indicadores consta de los siguientes:   términos de crédito, periodo de crédito, costo 
de crédito, crédito disponible, cartera de clientes morosos, mantienen relación con 
las cuentas por cobrar y, además estas últimas se encuentran explicadas. 
 





The general objective of this research was to examine the influence of accounts 
receivable in the company Multicargas & Asociados SAC, district of Callao 2017. 
The research was non-experimental, transversal, applied, causal correlation, the 
population was made up of all, represented by 50 employees of the company under 
study, while the sample consisted of 29 employees. The technique of data collection 
was the survey and the instrument applied to the questionnaire. The results showed 
that, accounts receivable influence the company according to this last survey 
explained by the accounts receivable in the company Multicargas & Asociados SAC, 
district El Callao 2018. It consists of the policy dimensions of credit, collection. As 
soon as the study of the indicators consists of the following: terms of credit, credit 
period, cost of credit, available credit, portfolio of delinquent clients, they are related 
to accounts receivable and, in addition, the latter are explained. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1 REALIDAD PROBLEMATICA 
   
   
 
1.1.1 Planteamiento del problema 
 Las empresas en esta etapa de globalización buscan llegar a captar 
e incrementar la cartera clientes otorgándoles facilidades en la adquisición 
de productos y /o servicios   prestados; 
Según Chong, E. (2011, p.183-184) clasifica las cuentas por cobrar 
en tres tipos: Cuentas por cobrar comerciales, letras por cobrar comerciales 
y otras cuentas por cobrar. “Las cuentas por cobrar comerciales son 
derechos de cobro representados por documentos (como, por ejemplo, 
boletas de venta; y facturas y, en general, comprobantes de pago) que 
normalmente se originan en la práctica comercial de vender al crédito los 
productos y servicios de la empresa, y agrupan a todas aquellas promesas 
no escritas de pagos efectuadas por los clientes. En consecuencia, las 
facturas y las boletas de venta son evidencia de que se ha realizado una 
transacción, mas no constituyen un documento legalmente reconocido que 
garantice el cobro de la deuda producto de la venta. A diferencia de las 
cuentas por cobrar comerciales, las letras por cobrar son instrumentos que 
reconocen legalmente la existencia de la deuda por parte de un cliente. Las 
otras cuentas por cobrar surgen de las transacciones que no estén 
directamente relacionadas con la venta de productos o la prestación de 
servicios por parte de la empresa. Dentro de esta clasificación se encuentran, 
por ejemplo, los adelantos y préstamos al personal, los intereses por cobrar 
por depósitos a plazo las reclamaciones de seguros por siniestros ocurridos. 
Estas cuentas deben ser registradas en libros y presentadas en los estados 
financieros separadamente de las cuentas y las letras por cobrar comerciales 
 




S.A.C., se dedica a brindar servicios de transporte de carga, sus servicios 
tienen la modalidad de otorgar crédito a sus clientes y en la actualidad se 
tiene   pendientes de cobro.  Puesto que su cuenta por cobrar es considerada 
como un activo se debe considerar que cuenta con liquidez, pero al estar 
pendientes de cobro se estudiara cual es el efecto que posteriormente puede 
ocasionar en la liquidez para ello se investigará minuciosamente la variable 




1.1.2 Formulación del problema  
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la influencia de las cuentas por cobrar en la empresa 
Multicargas & Asociados, en el distrito del Callao 2018? 
Problema específico  
¿Qué influencia tiene la política de crédito en la empresa Multicargas 
& Asociados en el Callao del 2018? 
 
¿Qué influencia tiene la cobranza en la empresa Multicargas & 
Asociados en el Callao del 2018? 
  
 
1.2 JUSTIFICACIÓN   
En el presente trabajo de investigación se pretende estudiar y analizar 
las cuentas por cobrar con el propósito de otorgar información razonable. Los 
objetivos propuestos para este trabajo se desarrollaron utilizando técnica de 
investigación adecuada, estas fueron de tipo descriptivo correlacional de 
diseño no experimental, transversal donde se observaron todos los hechos 
de la empresa, la técnica fue mediante la encuesta y como instrumento se 





1.3  ANTECEDENTES  
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1.3.1 Nacionales 
Suarez y Becerra (2017) realizaron la tesis para obtener el título 
profesional de Licenciadas en Contabilidad titulada “Cuentas por cobrar y 
su efecto en la liquidez en la empresa Avícola Elita E.I.R.L. Trujillo”. Se 
empleó tipo de investigación descriptiva. Indica como objetivo determinar el 
efecto de las estrategias de cobranza de las cuentas por cobrar. concluye 
que las estrategias empleadas por la empresa, bajo el concepto de brindar 
crédito a los clientes que tienen un record de pago al día, se obtuvo como 
resultado disminuir la relación de cuentas por cobrar, teniendo como principal 
objetivo minimizar las cuentas por cobrar más antiguas, lo cual se 
establecerá cambios en la política de crédito y cobranzas para minimizar la 
morosidad y perdidas de la cuenta por cobrar.   
 
Villanueva. (2017). Realizó la tesis para obtener el título de Contadora 
titulada “Cuentas por cobrar y su relación con la liquidez en las 
empresas constructoras, distrito de San Borja 2017”. En este caso, al 
igual que el antecedente previo, la metodología empleada fue de tipo 
descriptiva lo cual permite reconocer las situaciones más resaltantes de los 
procesos por los que atraviesa mediante la descripción directa. Se planteó 
como principal objetivo analizar de qué manera las cuentas por cobrar se 
relacionan con la liquidez en las empresas constructoras, distrito de San 
Borja 2017.Se concluyó que las cuentas por cobrar para la empresa 
significan la existencia de liquidez, de tal manera que los créditos otorgados 
a los clientes se ejecutara un seguimiento exhaustivo para la recuperación y 
evitar se originen problemas de liquidez a futuro.  
 
Araujo y Estacio (2017). Realizó la tesis para obtener el título de 
Contadora Pública titulada “Gestión de las cuentas por cobrar 
comerciales y su incidencia en la liquidez en la empresa Justiniano 
Soto Villanueva S.R.L. año 2016”. El estudio realizado a la empresa, 




presentó como el objetivo principal analizar la incidencia del nivel del 
cumplimiento de la gestión de las cuentas por cobrar comerciales en la 
liquidez en la empresa, Cajamarca año 2016. Analizando los resultados de 
acuerdo a los procedimientos de la gestión de las cuentas por cobrar 
podemos indicar que la técnica de la política de crédito manifestó resultados 
de manera inferior (33.8%), colocando que la cuenta por cobrar tiene una 
demora de pago por parte de los clientes, el crédito que se le otorga carecen 
de normas establecidas por falta de coordinación por los ejecutivos de la 
empresa.   
 
1.3.2 Internacionales 
           Según, Villacis (2015). Realizó la tesis para obtener el título de 
Ingeniería Financiera titulada “La gestión de cuentas por cobrar y su 
relación con el endeudamiento a largo plazo” de la empresa 
CLIMACENTER”. La metodología que se utiliza en la investigación es 
descriptiva donde se recolecto información en la relación de cuestionario 
permitió obtener referencias del tema investigado. La población estuvo 
conformada por 6 colaboradores, propietario de la empresa, contador, 
secretaria, auxiliar contable, jefe de personal, jefe del departamento de 
proyectos.  Puntualiza como objetivo principal explicar la conexión entre la 
gestión de cuentas por cobrar con el endeudamiento en la empresa. En los 
resultados se pudo constatar que el activo exigible en los periodos 2012 y 
2013, se incrementó sus deudas a largo plazo. Observando que urge que el 
sistema de cuentas por cobrar tenga una mejora para el pronto recupero de 
la cartera, de tal modo la falta de liquidez inmediata se requerirá solicitar un 
financiamiento para la solventar las obligaciones.  
 
            
Por otra parte, Avelino (2017). Realizo su tesis para obtener el título 
profesional de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría -CPA “Las cuentas por 
cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa ADECAR Cía. Ltda.” 
La metodología que se utiliza en esta investigación fue cualitativa. El tipo de 




la muestra. La técnica de investigación fue la entrevista. Concluye 
Que la falta de actualización de las cuentas por cobrar origino cuentas por 
cobrar pendientes que son incobrables.  
Así mismo concluye que se debe implantar programa de capacitación sobre 
temas relacionadas al proceso de otorgamiento de crédito y cobranza para 
la persona encargada en el área de crédito y cobranza, lo cual beneficiará a 
la empresa con un trabajo efectivo, de calidad exacto y oportunidad. 
 
Alvarado y Flores, (2016). Realizaron la tesis para obtener el título de 
ingeniero en tributación y finanzas propuesta de investigación titulada 
“Factoring a corto plazo para la empresa MERCALIMSAN S.A en el 
periodo 2016” la metodología que se utiliza en esta investigación es 
descriptiva ya que se utilizó encuestas, y recolección de datos. 
Indica como objetivo general proponer el sistema de factoring, como fuente 
de financiamiento a corto plazo, para obtener liquidez de la empresa 
MERCALIMSAN S.A en la ciudad de Guayaquil en el periodo 2016. 
Los autores concluyen que con la aplicación del factoring se obtendrían 
mayor liquidez a corto plazo y de esta forma cubrir sus obligaciones 
pendientes. Es decir el instrumento de factoring podría ser una alternativa de 
financiamiento para la obtención de liquidez en un corto plazo, en vista que 
tienen cuentas por cobrar a 90 días de plazo y cuentas por pagar a 30 días, 
Favoreciendo a la empresa ya que atraviesa por  falta de liquidez . 
   
 1.4 OBJETIVOS  
 
1.4.1 Objetivo General 
Determinar la influencia de las cuentas por cobrar en la empresa Multicargas 
& Asociados S.A.C., en el distrito del   Callao en 2018 
 
 
1.4.2 Objetico Específicos 
      Determinar la influencia de la política de crédito de la empresa 





       Determinar la influencia de la cobranza de la empresa Multicargas & 
Asociados SAC., en el distrito del Callao del 2018. 
  
 
         
1.5 TEORÍA QUE FUNDAMENTE EL ESTUDIO   
A continuación, se presentarán definiciones que corresponde a la variable 
cuentas por cobrar está basado en: 
      Romero (2013), Señala que son derechos exigibles por las ventas de 
mercancías o prestaciones de servicios de la a empresa, el cual son 
facturados a los clientes, y se convertirán en liquidez a una fecha acordado 
para su vencimiento y cancelación. Sera necesario la elaboración de un 
contrato con estricto cumplimiento de las partes desde su suscripción. 
        
Acosta (2013), indica que las cuentas por cobrar es el efectivo del adeudo 
de los consumidores que obtienen por la adquisición de mercancías o 
servicios prestados que ofrece   la empresa siendo su derecho de ejecutar el 
cobro y si no cumplieran en el tiempo pactado el cobro se podrá incluir los 
gastos ocasionados por el incumplimiento al cliente. 
 
   Flores (2013), precisa que las cuentas por cobrar comerciales están 
basadas en la facturación que realiza la empresa, según el giro, a una fecha 
determinada el cual tienen como documento fuente la factura. 
Estas cuentas por cobrar se originan mayormente por líneas de crédito 
otorgados a los clientes mediante un contrato, de ser el caso. Esta cuenta 
siempre formara parte del activo corriente debido a los antecedentes de 
origen. En el caso que superasen estos periodos se considerara como 
deudas con problema de cobranza registrados en la cuenta de provisiones 
de cobranza dudosa el cual tiene un procedimiento especial para su 
ejecución en un tiempo aproximado de un año. 
 
Mario (2013) establece que: desde el momento que la empresa origina una 
cuenta por cobrar por las ventas y/o servicios se genera un derecho lícito 
sobre dicha cuenta por cobrar el cual será exigible en su cumplimiento en 




fluctúan de 30 a 90 días calendarios siendo lo más óptimo para la empresa 
la cobranza a 30 días como fecha máxima. La ejecución de cobranzas en el 
más breve posible originará la liquidez que requiera la empresa para una 
reinversión el cual permitirá la expansión y/o descentralización de personería 
jurídica. 
 
     Morales y Morales J. (2014); Indican que la palabra crédito viene del latín 
creditum de credere: significa confianza. 
Al momento de la entrega de dinero, mercancía o servicios basándose en la 
confianza a cambio de un valor equivalente pudiendo existir un interés 
pactado por ambas partes. 
Menciona que: Está conformado por rubros que se convertirán en efectivo, 
para luego ser utilizada en pagos a terceros, cumpliendo con el ciclo del área 
de tesorería el cual no excederá de un año. 
La naturaleza de las cuentas que conforman el activo corriente es que 
pueden convertirse en importes líquidos en tiempos no mayores de un año. 
A mayor liquidez mayores opciones de reinversión. Zeballos (2013) 
  
   1. 6  MARCO METODOLÓGICO  
 
1.6.1 Diseño de investigación   
El trabajo de investigación se basa en el diseño No Experimental- 
Transversal,  descrptiva. 
    Según Hernández (2014), indica que en esta investigación no se mueve 
las variables es decir se observan para luego ser analizada, y asimismo 
recolectar información. 
Tipo de investigación  
El estudio es de tipo aplicado 
Hernández (2014), indico que una investigación aplicada se va a caracterizar 
por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de 
conocimientos. es decir, la investigación aplicada se adquiere otros 
conocimientos para la luego regular e implementar la práctica que se basa 






1.6.2 Variables, operacionalización  
Variable: Cuentas por cobrar 
Definición conceptual 
       Villaseñor (2010), define; 
Son activos que se originan por el servicio o venta de un producto al 
crédito, son los activos circulares más importante de un negocio. 
Activos circulantes que se puede convertir a efectivo o sus equivalentes en 
el curso normal de sus operaciones. 
        Flores (2013), señala; 
Las cuentas por cobrar es el resultado por el crédito brindado a los clientes 
por la venta o servicios del negocio, teniendo en cuenta que estas 
operaciones deberán extender todos los documentos referentes a la 
operación relacionado al giro de la empresa. 
 
Dimensión 1:  Política de crédito 
      “Son normas que establecen los lineamientos para determinar si se 
otorga un crédito a un cliente y por cuanto se le debe conceder; es importante 
resaltar que, una aplicación errónea de una buena política de crédito, o la 
adeudada instrumentación de una deficiente política no produce nunca 
resultados óptimos. 
Por eso el establecimiento de la política de crédito tiene un papel 
fundamental el Ejecutivo Financiero, que mediante la evaluación y el análisis 
que haga va a servir para el establecimiento de las políticas” (Higuerey, 2007, 
p.4) 
 
      Noriega (2011), indica que tiene por objeto determinar al cliente mediante 
pautas para extender el crédito del monto que se estime y evitar problemas 
futuros. 
 





Términos de crédito 
       Hacen referencia a las condiciones de pago bajo las cuales se efectúa 
un pago a crédito, es decir, vendrían a ser los lineamientos bajo los cuales 
el gerente se rige al momento de brindarle ciertas facilidades de pago al 
cliente. Estos términos implicarían que la empresa tenga normas y 
condiciones de crédito que se encuentren firmemente establecidas para que 
se le pueda informar a la persona que desee optar por este medio de pago 
de manera oportuna (ESAN, 2016). Belaunde (2012) menciona que es el 
hecho de brindar pagos a crédito vuelve vulnerable a la empresa de padecer 
riesgo de crédito y más si los términos se otorgan de manera informal.  
Periodos de crédito  
     De acuerdo a Guajardo (1991) se refiere a la situación en la que la 
empresa le brinda la facilidad al cliente de ordenar productos y servicios sin 
que exista la necesidad de que se realice un pago inmediato, en otras 
palabras, se conoce como periodos de crédito al tiempo que trascurre entre 
la fecha de generación de la factura con la fecha de vencimiento del pago.  
Crédito disponible  
     Se entiende como el monto a crédito que le puede permitir a una 
institución financiera mediante una tarjeta o cuenta corriente, es la parte del 
crédito de la que aún no se ha usado. También se puede comprender como 
la resta entre el límite que hay entre el crédito otorgado y el monto adeudado, 
conforme se van realizando los pagos correspondientes, el crédito disponible 
va aumentando (Guajardo, 1991).  
 Dimensión 2: Cobranza  
         Noriega (2011), explica que es la técnica principal para tramitar y 
ejecutar el                       cobro de los créditos en beneficio de la empresa, 
dirigir y custodiar la cartera de clientes que asegura una eficaz y oportuna 
obtención de recursos.  
Indicadores: Cartera de clientes morosos, ingresos de moras, control de 
cobranza, cobranza dudosa o incobrable. 
Cartera de clientes morosos 
      En primera instancia se definirá el termino de morosidad que según 
Álvarez, Garay y Goicochea (2017) vendría a ser cuando las obligaciones de 
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pago son incumplidas por parte de un deudor. Por otra parte, para Larrañaga 
(2016) los clientes morosos se les suele asociar con el hecho de tener que 
lidiar con acontecimientos que generalmente se dan de manera paralela con 
consecuencias de índole negativo para la empresa de donde se va 
generando el aplazamiento de deudas; y esta situación no tendría derivan ni 
tienen su origen en la situación en sí, más bien se podía hablar de una falta 
de preparación adecuada para efectuar un cobro exitoso a los deudores 
morosos. Ante este tema es de suma importancia que se desarrollen los 
controles adecuados y se dé un adecuado asesoramiento por parte de la 
plana contable y que debe ser vista como un chance de poder conservar al 
cliente que, de una u otra forma, ejerce aportes a la empresa.  
 
Ingreso de moras 
      Se asocia al término ‘mora’ con una definición bastante similar al termino 
intereses que pone al acreedor por una operación de crédito y que tienen la 
finalidad de una obtención de alguna bonificación monetaria según sea el 
plazo de demora que tenga el cliente, es decir, mientras más tiempo se 
demore en pagar sus deudas, el monto que fue en un inicio va incrementando 
según el tiempo que se tarde en cancelar sus deudas (Medrano, 1998).  
Control de cobranza 
     Es una actividad que tiene como meta principal reactivar la relación 
comercial con el cliente, buscando que este pague y mantenga sus créditos 
al día y aproveche las ventajas de los productos o servicios que ofrezca la 
empresa.  Esta gestión puede emplear a través de diversos mecanismos 
como contacto telefónico, cartas, correos electrónicos, visitas a domicilio, etc. 
(Gálvez y Pinilla, 2008)  
 
Cobranza dudosa o incobrable 
     Cumple con las condiciones en las que la deuda se encuentre vencida y 
se pueda demostrar que el deudor posee dificultades financieras que le 
imposibilitan el poder realizar el pago debido, esto deberá verificarse 
mediante análisis periódicos de los créditos que se conceden o algún otro 
tipo de medio alternativo que puedan evidenciar morosidad y los documentos 
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que evidencien su incapacidad de pago (Arincibia, 2004). En síntesis, se 
puede afirmar que la cobranza dudosa se refiere a aquella deuda que no se 
conoce con claridad y certeza si podrá ser recuperada, esto puede ser como 
se mencionó anteriormente y el deudor posea algún tipo de falencia 
económica que imposibilita el pronto pago de su deuda o porque 
simplemente no cumple con su compromiso de pago (Alva, 2009).   
 





Dimensiones Indicadores  Operacional 
  Acosta (2013), Karina(2010),   Términos de   
  Indica que es el Son aquellas Política  de Crédito  
  adeudo que obtiene cantidades Crédito Periodo de  
Cuentas el ente por los ser- que los    Crédito  
Por vicios que ofrece, clientes    Costo de   
Cobrar implica las políticas aceptan    Crédito  
  de crédito y co- bajo la poli-   Crédito  
  branza que se  ca de crédi-   disponible  
  ejecutan sean  
to  y 
cobranza   Cartera de  
  eficientes. que indican   Clientes   
    las entes. Cobranza Morosos  
        Ingresos  de  
        Moras  
        Control de   
        Cobranza  
        Cobranza  





1.6.3 Población y muestra   
      Población 
Hurtado y Toro (1998), definen que es un grupo de individuos que 
participan en un análisis de estudio, donde observan las características 




      Debido a ello se decidió que, para efectos de la presente investigación el 
universo poblacional está conformada por 50 colaboradores de la empresa 
Multicargas & Asociados S.A.C., Callao 2018.  
Muestra   
     Para Castro (2003), define que: Representa un Subconjunto de la 
población con el objeto de estudio, de tal manera es importante que los 
componentes de la muestra sean confiables. 




𝒌^𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐 ∗ 𝐍




𝟏. 𝟔𝟓^𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟓𝟎
(𝟎. 𝟏^𝟐 ∗ (𝟓𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟔𝟓^
𝟐




La muestra para la presente investigación está conformada por 29 
colaboradores de la empresa Multicargas & Asociados S.A.C., Callao 2018.  
   
 
1.6.5 Validez y confiabilidad. 
Validez de instrumento 
           Para Namakforoosh (2005), la validez explica el valor de la prueba 
que está quiere evaluar.  
El instrumento que se utilizó para la investigación ha sido sometido a 
juicio de expertos, de la Escuela de Administración de la Universidad César 
Vallejo, las cuales son: 
Mg. Braulio Castillo Canales 
Mg. Beatriz Panche Rodríguez 
Mg. Nora Gamarra Orellana 
 




Según Rusque (2003), define la confiabilidad como la fiabilidad y 
credibilidad de la investigación. Es decir que si se pretende evaluar las 
mismas variables dentro de un plazo de tiempo posterior a la investigación 






   0                                              Nula confiabilidad 
0.70 Aceptable 
confiabilidad 
0.90                             Elevada confiabilidad 
1.00                                         Máxima confiabilidad 
 
 
Se empleará el método de alfa Cronbach y el procesamiento de datos 
software estadístico SPSS 23 para ratificar la confiabilidad del instrumento 
enfocado a los 50 empleados de la empresa Multicargas & Asociados S.A.C.  
 
TABLA 3 








,987  16 
El esta 
El estadístico de confiabilidad de la variable indica que nuestro instrumento 
y los ítems son confiable, puesto que se obtuvo como resultado un 
coeficiente de 0.987 y por ello se considera alto.  
bilidad de  
1.6.4 Técnica e instrumento de recolección de datos 
  Definición: 
  Técnica   
      Para Rodríguez Pañuelos (2008), consiste en observar atentamente el  
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estudio para registrar, analizar un mayor número de datos, las que destacan; cuestionarios, 
cuestionarios, encuestas, entrevistas. 
La técnica que se empleó para la recolección de datos en la presente stigación es la 
investigación es la encuesta, ya que a través de ella nos permite recoger rmación de las 
informaciones de las respuestas proporcionadas por los encuestados de acuerdo a las 
preguntas preparadas por el investigador. 
 
 
   Instrumento de Recolección de Datos: 
 
    Según Arias (2014), Son elementos básicos que se extraen de la de las fuentes 
información consultadas como es el cuestionario que permite obtener una 
información objetiva en la investigación. 
     El instrumento que se empleó para la recolección es el cuestionario.  
Adicionalmente podemos decir que el cuestionario, es un conjunto de preguntas que 
preguntas que permitirán medir la variable, dimensiones y sus indicadores ntre si,El dores 
entre  sí.  
El instrumento cuenta con 16 preguntas; 8 preguntas para la    variable por cobrar)), el    
cuentas por cobrar el cuestionario está dirigido para los colaboradores de la empresa res de 








 2.1 DESCRIPCION DE RESULTADOS.  
 
Variable Cuentas por cobrar 
 












Válido Regular 8 27.6 
Alto 12 41.4 
Total 29 100,0 
Fuente. Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia. 
figura  1. . Niveles de Percepción de los colaboradores de las cuentas por cobrar  
En la tabla 1 y figura 1 se observa que el 27.6% de los trabajadores de la 
empresa Multicargas & Asociados S.A. perciben que la cuenta por cobrar 
es regular, el 31% poco y el 41.4% alto.  
 
Dimensión Políticas de crédito 
 
Tabla 2. ¿Considera usted que la empresa solicita al cliente, todos los informes 






Válido Poco  7 24.1 
Regular 8 27.6 
Alto 14 48.3 
Total 29 100,0 























Figura 2. Niveles de Política de crédito 
 
Fuente: Elaboración propia.  
¿Considera usted que la empresa solicita al cliente, todos los informes necesarios 
para la obtención del crédito? 
 
 
En la tabla 2 y figura 2 se observa que el 24.1% de los trabajadores de la 
empresa Multicargas & Asociados S.A. perciben que las Política de crédito 





Tabla 3. ¿Considera usted que la empresa tiene implementado un sistema 






























Válido Regular 8 20.7 
Alto 12 41.4 
Total 29 100,0 
Fuente. Elaboración propia 
 
Figura  3. Niveles de cobranza
 
Fuente: Elaboración propia. 
¿Considera usted que la empresa tiene implementado un sistema adecuado de 
control de cobranza?  
 
En la tabla 3 y figura 3 se observa que el 20.7% de los trabajadores de la 
empresa Multicarga & Asociados S.A.C, perciben que la cobranza es regular, 
el 37.9% poco y el 41.4% alto.  
   
 
2.2 DISCUSIÓN   
De acuerdo a con los resultados de la presente investigación, se llegó a 
determinar lo siguiente: 
 
Objetivo general: 
























cobrar en la empresa Multicargas & Asociados S.A.C., en el distrito del   
Callao en 2018. De acuerdo a las apreciaciones de los colaboradores en las 
cuentas por cobrar, se puede constatar que según las encuestas el 41.4% 
de los colaboradores respondieron que los servicios que se brindan a los 
clientes con la modalidad de crédito, las cuentas por cobrar se encuentran n 
vencidas.   Así mismo, Villasis (2015) con su tesis titulada “La gestión de 
cuentas por cobrar y su relación con el endeudamiento a largo plazo” de la 
empresa CLIMACENTER”. 
concluye que las cuentas por cobrar no deben ser descuidadas es decir 
deberían ser cobradas a su debido tiempo puesto que por falta de ello puede 
acrecentar el endeudamiento de la empresa.  
 
Objetivo especifico 1: 
     Se tuvo como objetivo; Determinar la influencia de la política de crédito 
en la empresa Multicargas & Asociados S.A.C., en el distrito del Callao el 
2018. De acuerdo a los resultados es de 48.3%, indicando que las políticas 
de crédito se cumplen de manera parcial, siendo importante la información 
completa del cliente para que no exista posterior mente incumplimiento a su 
compromiso con la empresa. 
  De acuerdo con la investigación planteada por, Araujo y Estacio (2017) en 
su tesis “Gestión de las cuentas por cobrar comerciales y su incidencia en la 
liquidez en la empresa Justiniano Soto Villanueva S.R.L. año 2016, se 
corroboro que la ausencia de política de crédito se activa el incremento de la 
cuenta por cobrar de tal manera se ve afectada la liquidez en la empresa.  
mismo evitara que se conviertan en cuentas incobrables a futuro afectando 
la solvencia de la empresa. 
 
Objetivo específico 2: 
Se tuvo como objetivo; Determinar la influencia de la cobranza en la cuenta 
por cobrar en la empresa Multicargas & Asociados S.A.C., en el distrito del 
Callao en el 2018. De acuerdo a los resultados se obtuvo un 41.4%,los 
encuestados indicaron que está en proceso  la implementación de sistema 
de control de cobranza,  ya que se considera que será de gran ayuda para 
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las cobranza en el vencimiento de las cuentas por cobrar y actualización  de 
facturas antiguas.  Así mismo, Villanueva. (2017) “Cuentas por cobrar y su 
relación con la liquidez en las empresas constructoras, distrito de San Borja 
2017. Así mismo concluye que la cobranza seria efectiva con la existencia 
de una política de cobranza para que la empresa logre la finalidad de obtener 
el cobro en la fecha pactada, y evitar el incumplimiento de falta de pago por 































III.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
3.1 CONCLUSIONES  
  
Primera: Se demostró que, las cuentas por cobrar tienen iinfluyen en la 
empresa Multicargas & Asociados S.A.C., dado los resultados de la 
investigación, las cuentas por cobrar es un instrumento importante, debido al 
crédito otorgado a los clientes, y el incumplimiento de con sus pagos originará 
la demorara en convertirse parte de la solvencia corriente dificultando así el 
uso del mismo en beneficio de la empresa.  
 
Segunda: Se demostró que, la política de crédito influye en la empresa 
Multicargas & Asociados S.A.C., según los resultados de la investigación las 
políticas de crédito es un factor importante basada en una guía de ayuda en 
las decisiones sobre el otorgamiento del crédito para la contribución a 
obtener los objetivos prefijados por la empresa en la función del crédito.  
 
Tercera: Se demostró que, la cobranza influye en la empresa Multicargas & 
Asociados S.A.C., los resultados obtenidos en la investigación indican que la 
cobranza depende de una gestión eficaz como resultado del manejo 




Después del respectivo análisis de los resultados obtenidos en la 
investigación, se propone las siguientes recomendaciones para la empresa 
Multicargas & Asociados S.A.C. 
 
Primera: Se recomienda que la cuenta por cobrar tenga un seguimiento 
constante   para su actualización y así poder   evitar las cuentas incobrables 
que  sea negativo para la empresa.  
 
Segunda: Se recomienda que la política de crédito se cumpla de manera 
minuciosa a cada cliente para que a futuro el crédito otorgado sea beneficio 
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a la empresa en un corto plazo.   
 
Tercera: Es recomendable implementar un sistema de cobranza que faciliten 
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 Validación de Instrumento 












































1 Totalmente en desacuerdo 
2 En  desacuerdo 
3 Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 






















DIMENSIONES : POLITICADE CREDITO 1 2 3 4 5 
INDICADORES : TERMINOS  DE CREDITO      
todos los informes necesarios para la obtención del 
crédito? 
     
INDICADO! PERIODO DE CREDITO      
crédito a los clientes de acuerdo a su cumplimiento de 
pago? 
     
INDICADOR: COSTO DE CREDITO      
3.Cree usted que la 
crédito apropiado ? 
INDICADOR : CRE 
empresa tiene un sistema de costo de      
ITO  DISPONIBLE      
4.¿Cree usted que la empresa otorga crédito disponible a 
los clientes que cuenten con capacidad de pago? 
     
DIMENSIONES : COBRANZA      
INDICADOR: CARTERA DE CLIENTES MOROSOS 
5.-¿Cree usted que la empresa ejecuta acciones 
adecuadas_Q_ara reducir la cartera de clientes morosos? 
     
INDICADOR: INGRESOS DE MORAS      
6.¿ Considera usted que los ingresos por moras son 
cobrados oportunamente al cliente? 
     
INDICADOR: CONTROL DE COBRANZA      
7.¿ Considera usted que la empresa tiene implementado 
un sistema adecuado de control de cobranza? 
     
INDICADOR:   COBRAZA DUDOSA      
8.¿Cree usted que   la empresa  ha reducido sus cuentas 
de cobranza dudosa? 





El siguiente cuestionario va dirigido a los 29 
colaboradores de la empresa Multicargas & Asociados 
S.A.C. ya que pertenece a la 
población de este trabajo de investigación . 
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